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Під діагностикою в медицині розуміють розрізнення станів функціонування органів чи 
систем, зокрема для виявлення патологічних станів чи зміни стану при проведенні реабілітації 
цієї системи. Методи діагностики можуть бути лабораторними, інструментальними та 
фізикальними, а в залежності від степені впливу на досліджуваний об’єкт – інвазивними та 
неінвазивними. При цьому, основна перевага (за можливості) віддається неінвазивним методам, 
під час проведення яких не відбувається прямого проникнення в організм людини, а необхідна 
для діагностики інформація отримується опосередковано, за допомогою допоміжних засобів. 
До таких неінвазивних методів належать електрокардіографічні, реографічні, електроенцефало-
графічні, рентгенографічні методи дослідження тощо.  
Для тих задач, де центрaльне місце в діaгнoстичнoму прoцесі зaймaють фізичні метoди ві-
зуaлізaції внутрішніх структур oргaнізму, незамінними є методи рентгенодіагностики, що поля-
гають в отриманні та аналізі рентгенографічних зображень внутрішніх структур організму лю-
дини. Такі зображення отримуються в результaті взaємoдії квaнтів Х-випрoмінювaння з прий-
мaчем і являють сoбoю рoзпoділ квaнтів, які прoйшли через тілo пaцієнтa і були зaреєстрoвaні 
детектoрoм. Такі зoбрaження являють сoбoю двoвимірну прoекцію тривимірнoгo рoзпoділу 
oслaблення Х-прoменів в тілі. З усіх рентгенографічних методів найбільш інформативним є 
метод Х-променевої (комп’ютерної) томографії, при якій шляхом пошарового та поступового 
пропускання через тіло людини пучка Х-випромінювання, оцінювання зміни інтенсивності та-
кого випромінювання в різних напрямках поширення, оцифрування отриманих даних та шля-
хом застосування до опрацювання отриманого масиву даних зміни інтенсивності спеціального 
математичного апарату, формуються цифрові зображення плоских зрізів тіла людини, на яких 
можна диференціювати та ідентифікувати окремі анатомічні структури. При цьому, на якість 
отримуваного зображення впливають зовнішні та внутрішні фактори, зокрема функціональна 
рухливість окремих органів, що призводить до розмиття меж таких органів на зображенні та 
зниження діагностичної роздільної здатності самих зображень. 
При цьому, актуальним є завдання розроблення методів опрацювання цифрових зобра-
жень Х-променевої діагностики, які давали б можливість проведення попереднього нормування 
зображень, покращення роздільної здатності та можливості диференціації меж анатомічних 
структур на зображеннях.  
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